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NÜKLEER'E İNAT, YAŞASIN HAYAT...
Nükleer karşıtlarının, TMMOB ye bağlı Odaların, demokratik kitle örgütleri ve sendikaların, siyasi parti 
temsilcilerinin, üniversitelerden öğrenci ve öğretim görevlilerinin, yol arkadaşlarının, kısaca aynı sevdayı paylaşan 
halkımızın katılımı ile gerçekleştirecek ve beş gün boyunca sürecek olan Soner, Güneş ve Öner'i anma etkinlikleri 
bugün Ankara'da başladı.
22 Temmuz 2006’da Nükleersiz Yaşam Şenliği’nde kaybettiğimiz Soner, Öner ve Güneş'i anıyoruz.
ANKARA
22 Temmuz 2008 Salı
12:30    Basın Açıklaması (Enerji Bakanlığı Önü)
Toplanma Saat 12:00 Anıttepe- Anıtpark
17:00    Mezarlık Anması
Hareket 16:00 Jeoloji Mühendisleri Odası Önü
19:00    Sinevizyon - Söyleşi " Nükleer Santraller ve Yaşam Hakkı"
Elektrik Mühendisleri Odası-Ihlamur Sokak No:10
23 Temmuz 2008
18:30   Film Gösterimi - Pu 230
Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi
(Bayındır Sokak 7/11)
22-25 Temmuz 2008
Fotoğraf-Karikatür Sergisi ve Film Gösterimi
Mimarlar Odası Önü-Yüksel Caddesi
SİNOP
26 Temmuz 2008 Cumartesi
Basın Açıklaması ve Denize Karanfil Bırakma
Şiir/Müzik Dinletisi
